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L'art icle que  es  presenta  en 
aquestes phgines pretén ser una 
contribució al coneixement del 
nucli roma de Granollers, i ha 
estat escrit amb l'hnim de donar 
continui'tat a la intensa tasca 
d'investigació arqueoldgica en- 
cetada, ara fa més de cinquanta 
anys, per Salvador Llobet, Josep 
Estrada, Emili Ramon, Pere Font 
i altres membres de  1 ' ~ r e a  d'Ar- 
queologia del Museu de Grano- 
llers. És un resum d'un treball de  
recerca elaborat l'any 1999 grh- 
cies a la concessió d'una borsa 
d'estudi del IX Memorial Joan 
Camps, de  1'AssociaciÓ Cultural 
de  Granollers.' 
L'objectiu inicial del treball va 
consistir a analitzar les restes 
funerhries romanes localitzades 
a Granollers i al VallPs Oriental, 
amb la intenció d'aportar noves 
dades que contribui'ssin a definir 
l'entitat del nucli roms de  Gra- 
nollers i omplissin de  contingut 
les hipbtes is  p roposades  e n  
aquests darrers anys sobre els 
orígens romans de la ciutat: uilla, 
mansio, uicus i / o  forurn rural. 
Les consideracions dels membres 
de l  jurat del  Memorial  Joan 
Camps, principalment dels ar- 
queblegs Isabel Rodh i Jordi Par- 
do, van conduir-me a prendre 
1 Es tracta dd mboll inidit h i n a t  FI I& m d  & Gmndkn. L'opchcio & ks restes Wries, que L pnrenlpl a I 'ksocki Cuhuml de Gmdkn el m de juli¡ de 1999. Pel que Iu o k redmim d'aquesl &ll, vddria 
agmir b pndispor~m de 1. E s d ,  E. Rom,  P. Font i I. Contarell per fotilitor, m iai m t ,  k infmmcii mesiria; k cd~labomti dds o+s M. M, I. Ca& i L Vila m kr iarquer de tbsiimdels makrols 
aqueokgm i kr vo~uarn orientations b i b l i i  ofertes pr I. R& i 1. Pado. Així makix, vddria agrair kr fatililoh de conwb i baw predisporiii dd personal del MUW de Gmdkn, pn'lwipalment de qui okrhom 
n'em director, I'historiodw 1. Garriga; del Museu de Mmhdó, de k Fundotim Moun de b Ganiga i del Se& d'Aqvcologim de k Genmliht de Catalunya. I mdt especialment a I'ksociatió Cuhuml i ol jurat dd IX Mmnwial h 
Comps per haverme donat k porsibilibt de d d u p a r  oqunt heboll i de confinuar així b meva b x o  d'investigatm. 
també en consideració les restes 
habitacionals. L'estudi actualit- 
zat d'aquestes restes va propor- 
cionar resultats nous que han 
enriquit considerablement un 
debat que cada vegada es mou 
menys en el terreny de les hi- 
pbtesis. Les excavacions desen- 
volupades recentment al centre 
de la ciutat estan proporcionant 
noves evidencies que contribui- 
ran a fer que el passat romh de 
Granollers deixi de ser, ben aviat, 
una incbgnita. 
LA MANS10 DE SEMPRONIANA 
El debat sobre els orígens romans 
de la ciutat de  Granollers s'ha 
centrat, tradicionalment, en la 
qüestió d e  Semproniana. Fou 
l'eminent arquebleg granollerí 
Josep Estrada qui, ja l'any 1948, 
va destacar que Granollers era la 
població romana de més ampli- 
tud i densitat del Valles Oriental 
i que, com a tal, hauria pogut 
acollir una de les parades oficials 
o mansiones de la via Augusta al 
Valles: la mansio de Semproniana 
(J. Estrada, 1948; 1987; 1993; 1997). 
La mansio de Semproniana apa- 
reix esmentada en un vas de pla- 
ta descobert, al final del segle 
XIX, al jaciment d'Aquae Apollina- 
res, a Vicarello (Ithlia). Formava 
part d'un conjunt de quatre va- 
sos votius que, en forma de peti- 
tes columnes o mil.liaris, duien 
inscrites les parades de la via 
Augusta entre Roma i Gades i les 
disthncies que les separaven. Se- 
gons el vas núm. I, la mansio es- 
mentada es trobava situada en- 
tre les parades Seterras i Arrago- 
nem, a XXIII i VI11 milles respec- 
tivament (CIL XI:3281).2 
En l'estat actual de la investiga- 
ció, no existeix unanimitat sobre 
la localització geogrhfica de Sem- 
proniana. El chlcul de les disthn- 
cies entre les estacions indicades 
als itineraris de l'epoca mai no és 
prou exacte a causa de les modi- 
ficacions topogrhfiques i de traqat 
que han experimentat les vies al 
llarg dels segles. A més, massa 
sovint, les distancies no es poden 
prendre des d'una posició asse- 
gurada. És el cas, per exemple, 
de les dues mansiones entre les 
quals es trobava Semproniana. Si Vas nÚm.1 de Vicarello (Itllia) en el 
bé actualment sTaccepta la iden- qual apareix esmentada la mansio de 
tificació dlArragone amb Sant Ni- Semproniana. (Fotografia: Museu de 
colau d'Arraona, a Sabadell, no Granollers) . 
succeeix el mateix amb Seterras, 
que alguns investigadors situen 
a Hostalric (J. Estrada, 1997:153) 
i altres a Breda, Sant Celoni, Gual- ven dos noms personals inscrits 
ba de  Baix o la Batllbria (G. Cas- amb la tecnica del grafit: Sextus 
tellví et al., 1997:131). La dificultat Alphius Herma i Ven(e)rin(a) (M. 
en el chlcul de les milles impe- Tenas, 1992). Recentment, s'han 
deix la localització de l'emplaqa- documentat, ran de la via d'Auso 
ment exacte. a Barcino, les restes d'una lapida 
funerhria que, datada entre els 
D'altra banda, encara no s'ha des- segles I i 11 dC, encara conserva la 
cobert cap testimoni epigrhfic dedicatbria al difunt, possible- 
que confirmi la situació de Sem- ment Oppius, fill d'Aulius (J. Par- 
proniana. Les escasses restes do, 2000).3 
epigrhfiques documentades al 
subsbl roma de Granollers no es- El context arqueolbgic tampoc no 
menten cap topbnim que pugui és prou aclaridor. Tal com desta- 
fer decantar la investigació. L'any ca Raymond Chevalier, autor 
1990, a les excavacions de la ne- d'un interessantíssim estudi so- 
crbpoli de can Trullis, es van re- bre la vialitat romana (R. Cheva- 
cuperar dues gerres de cerhmica lier et al., 1997), en tot l'imperi 
comuna romana que conserva- roma només hi ha un petit nom- 
2 b l & q u b r r m r i o & ~ ~ ~ ' ~ l n b d v m n i n I & V K o n b . E n d r ~ n i n I , I i N , d ~ ~ ~ p ~ o M ~ , w & p o r b ~ a ) ( V - X V I ~ & S a n m i a  
XVll d'hgam i qu, ~ , 1 ' h p ~ d U i n m d V d l L h & f o n b ~ ~ ~ ( i n r ~ ~ r ~ d ' U , ~ & ~ b n p # m ~ n k n S * l p r m i m P , r i 6 ~  
Gerra de cerbmica romana comuna 
procedent de la necrbpoli de can Trullhs 
(Granollers) en la qual apareix una de 
les primeres inscripcions romanes 
conegudes de la ciutat. (Museu de 
Granollers. Restauraci6: Noel Siver. 
Fotografia: J. Martinez Barea) 
bre de postes que hagin estat ob- 
jecte d'excavacions sistemhti- 
ques. Aquest investigador va dur 
a terme un recull molt acurat de 
les mansiones documentades 
arreu de l'imperi amb l'objectiu 
d'establir unes característiques 
generals bhsiques que en facilites- 
sin la identificació. L'evidPncia 
d'estacions com Chameleux- 
Williers, a BPlgica; Mont-GenPvre, 
Petit-Saint-Bernard i Grand-Saint- 
Bernard, a la frontera alpina; Tas- 
ciaca i Ambrussum, a la Ghlelia; Ad 
Vacanas, Sette-Camini, Alba Do- 
cilia, Fossis i Radriani, a Ithlia, i 
Augst, a Sui'ssa, li va permetre 
determinar quina seria, a grans 
trets,  l 'es t ructura  tipolbgica 
d'una mansio. 
Aquesta estructura estaria for- 
mada per diversos sectors de fun- 
cionalitat diferenciada general- 
ment delimitats per un tancat. 
Entre aquests sectors, destaca- 
rien: un gran pati porticat amb 
una entrada per als vehicles, qua- 
dres per als animals, petites ha- 
bitacions, sovint alineades, per 
als viatgers, una taverna, unes 
termes equipades amb un bon sis- 
tema hidrhulic, tallers dedicats 
als serveis de reparació de vehi- 
cles (per exemple, un servei de 
forja per ferrar els animals), boti- 
gues i magatzems, un santuari i 
una necrbpoli i, eventualment, si 
la posta complia les funcions de 
duana, un edifici administratiu 
(R. Chevalier et al., 1997:284). 
En el cas de Granollers, no s'han 
documentat estructures arquitec- 
tbniques prou significatives per 
permetre la identificació d'una 
mansio. Es coneixen, aixb sí, unes 
termes que disposaven d'un bon 
sistema hidrhulic (can Jaume), 
una Amplia zona de necrbpolis 
als sectors septentrional i occi- 
dental del nucli habitat i una 
possible hrea de magatzems for- 
mada pels conjunts de sitges del 
subsbl de l'església de Sant Este- 
ve, de l'antiga rectoria i del sec- 
tor nord-oriental de can Trullhs. 
Aquestes evidencies podrien for- 
mar part del que Raymond Che- 
valier definia com a estructura 
tipolbgica d'una mansio, perb de 
la mateixa manera es podrien re- 
lacionar amb una població o, dit 
d'una altra manera, podrien cons- 
tituir 1'evidPncia de la població a 
la qual s'associaria la mansio. 
Recentment, diversos investiga- 
dors i investigadores han propo- 
sat que, per raons geogrhfiques, 
la mansio de Semproniana hauria 
de situar-se al sud-oest de la ca- 
pital vallesana i que la importhn- 
cia del Granollers roma estaria 
relacionada amb la via del Con- 
gost i no pas amb la via Augusta 
(G. Castellví et al., 1997:118). 
Malauradament, les evidPncies 
arqueolbgiques actuals no per- 
meten resoldre de forma defini- 
tiva el problema de la localització 
de Semproniana, perb en canvi 
permeten plantejar diverses hi- 
pbtesis sobre quina va ser la ca- 
tegoria del nucli romh de Grano- 
llers, hagués acollit o no una pa- 
rada de la via Augusta. 
L'anhlisi del topbnim Sempronia- 
na podria aportar alguns indicis 
per tenir en compte a l'hora de 
determinar l'entitat d'aquesta 
població. L'historiador Jordi  
Pons va efectuar un estudi de les 
denominacions de les mansiones 
que es trobaven entre la ciutat de 
Tarraco i el Pirineu (J. Pons, 1994). 
Tal com remarca aquest autor, 
algunes de les postes que s'es- 
menten als vasos apol-linars van 
rebre el nom d'un nucli de pobla- 
ció important (Gerunda, Tarraco); 
altres, d 'un accident geogrhfic 
característic (Sub Saltu, Tria Ca- 
pita) i altres, de la funció que 
desenvoluparen (Stabulo NOVO). 
En canvi, Semproniana forma part 
d'un grup de cinc mansiones que 
deuen el seu nom a l'onomhstica 
personal, és a dir, que s'anomena- 
ren a partir d'un nom personal 
acompanyat del sufix possessiu 
-anurn. Jordi Pons suggereix que 
el topbnim podria indicar que 
aquestes mansiones corresponien 
a grans propietats agrhries deno- 
minades a partir del nom del seu 
propietari (per exemple, en el cas 
de Semproniana, Sempronius) (J. 
Pons, 1994:119). Seguint aquesta 
argumentació, la mansio de Sem- 
proniana s'hauria d'identificar amb 
una propietat agrhria important 
(villa o praedius) que podria haver 
estat localitzada a les terres que 
avui ocupa la ciutat de Granollers. 
Les restes arqueolbgiques roma- 
nes documentades al centre de la 
ciutat, concretament les que es 
van localitzar al subsbl de l'es- 
glésia de Sant Esteve, de l'antiga 
presó del terme judicial de Gra- 
nollers i de l'antiga fhbrica de 
can Jaume, s'havien identificat, 
tradicionalment, amb una pro- 
pietat agrhria important o villa. 
Coneguda de forma molt parcial 
a causa de les continues ocupa- 
cions experimentades al llarg 
dels segles, aquesta gran propie- 
tat rural estaria formada per una Fragment de pintura mural romana procedent del jaciment de can Jaume 
C 
e4 pars rustica, O de treball, consti- (Granollers). Probablement, decorava el sostre de la sala freda dels banys 
2 tui'da pel conjunt de sitges i de- (frigidarium). (Museu de Granollers. Restauraci6: Imma Carrion i Sílvia Garriga. 
D 
u 
4 
pendencies rústiques documen- Fotografia: Pere Cornellas) 
tades al subsbl de l'església, de 
l'antiga rectoria i de can Trullhs 
VI 
- 
- (sector nord-oriental) i una pars era forqa freqüent que, tant les ELS BANYS DE CAN JAUME: 
u 
a urbana, o residencial, representa- vil.les rurals com les domus urba- BALNEUM O BALNEAE? 
t 
e da per les habitacions bellament nes més importants, possei'ssin 
decorades amb pintures murals un edifici termal propi, el tipus L'any 1999, i gracies a la col-la- 
de  temes florals i paviments de decoració que va apareixer en boració de l'arquebloga Imma 
d'opus tessellatum, opus testaceum aquests banys (decoració mural Carrion, especialista en pintura 
i opus sectile de l'antiga presó. d'incrustació), també era carac- mural romana, es va dur a terme 
teristic dels banys públics de les un estudi actualitzat dels frag- 
L'any 1981, les excavacions del grans ciutats imperials (A. Bar- ments de decoració mural i pa- 
jaciment de  can Jaume, situat bet, 1981,1982; H. Eristov, 1995). rietal recuperats al jaciment de 
immediatament a l'oest del de Aquest fet, unit a l'aparició d'una can Jaume. D'una banda, es van 
l'antiga presó, van treure a la claveguera de grans dimensions analitzar les nombroses restes de 
llum una important zona termal pertanyent al sistema hidrhulic pintura mural aparegudes a 
romana que, inicialment, també dels banys,4 permet apuntar la l'interior d'una de les piscines 
es va relacionar amb una vilala hipbtesi que el jaciment corres- fredes dels banys, les quals es 
senyorial (part residencial) (A. pongui a un edifici termal públic van identificar amb la decoració 
Arrizabalaga, J. Pardo i J. Sadur- (balneae) i no als banys privats d 'un sostre que imitava un en- 
ni, 1984). Si bé a l'epoca romana d'una vilela (balneum). teixinat de cassetons disposats a 
Fragment de mosaic parietal procedent del jaciment de can Jaume (Granollers). Representa el cos estilitzat d'un dofí. Igual 
que la pintura reprodui'da en la fotografia anterior, 6s probable que decorés la sala freda dels banys. 
(Museu de Granollers. Restauraci6: Sílvia Garriga. Fotografia: Pere Cornellas) 
portell. Els cassetons estaven for- 
mats per requadres de color ne- 
gre sobre fons blanc i contenien 
elements de decoració vegetal 
(florons) emmarcats amb requa- 
dres de color vermell. 
D'altra banda, també es van estu- 
diar els fragments de decoració 
mural d'incrustació, consistents 
en pintura de color vermell bor- 
deus amb incrustacions de petxi- 
nes de Cardium edule i de tesselales 
de pasta de vidre i de pedra cal- 
chria i els fragments de mosaics 
parietals amb tessel.les del ma- 
teix tipus. Tot i que es trobaven 
en un estat de conservació molt 
deficitari, s'identificaren diversos 
elements figuratius inspirats en 
un ambient marí, amb representa- 
cions de cefalbpodes i de peixos; 
d'entre aquests elements, destaca- 
va el cos estilitzat d'un dofí. 
Decoracions de característiques 
molt semblants s'han identificat 
a la ciutat romana de Vienne (St. 
Romain-en-Gal, Franqa), on, pre- 
cisament en unes termes (termes 
del nord), es van documentar di- 
versos fragments de pintura mu- 
ral que, com els de can Jaume, 
corresponien a un sostre decorat 
amb cassetons. La decoració del 
sostre limitava amb una decora- 
ció parietal de fons de color ver- 
mell bordeus que imitava les pa- 
rets pintades amb inclusió de 
tesseleles de mosaic i de  petxi- 
nes. Aquesta decoració parietal 
s'associava amb una possible es- 
cena marina (A. Barbet, 1982:50). 
També a la Bretanya francesa 
s'han documentat diversos exem- 
ples de decoració mural d'in- 
crustació, bona part dels quals 
s'associen a les sales fredes dels 
banys (C. Le Loch, 1974). 
Tal com va destacar Jordi Pardo, 
els exemples més ben conservats 
de decoració mural d'incrustació 
han estat documentats a Ithlia, 
concretament a les ciutats cam- 
panes de Pompeia i Herculh, on es 
coneixen diverses domus que pre- 
senten els jardins i els menjadors 
d'estiu decorats amb magnifiques 
fonts ornamentals o nimfeus ela- 
borats amb aquesta tecnica (J.  
Pardo, 1993). No obstant aixb, 
cal destacar que, en aquesta ma- 
teixa ciutat, la decoració esmen- 
tada també s'ha constatat en di- 
versos banys públics, com les ter- 
mes estabianes o les suburbanes. 
En les termes suburbanes, la sala 
destinada al bany fred (frigida- 
rium) estava decorada amb un 
nimfeu revestit amb tesselales de 
pasta de vidre i de petxines. 
Els banys de can Jaume són, fins 
aquests moments, l'únic jaciment 
de Catalunya on s'ha documentat 
la decoració mural d'incrustació. 
En el context de la Hisphnia ro- 
mana se'n coneixen dos exem- 
ples més: les ciutats d'ltalica i de  
Valencia (Banys al Almirall). En 
aquest segon cas, la decoració va 
apareixer associada a una pintu- 
ra de temes aquhtics datada al 
final del segle 11 dC (H. Eristov, 
1995). 
Tal com hem esmentat anterior- 
ment, la importhncia que sembla 
derivar de l'existencia d'aquest 
tipus de decoració mural estaria 
confirmada per les dimensions 
del sistema hidrhulic del com- 
plex termal, principalment de la 
gran claveguera descoberta el 
mateix any 1981 a ponent de les 
estructures dels banys. Tal com 
destacaren alguns dels arqueb- 
legs que participaren en l'esmen- 
tada intervenció, aquest tipus de 
conducció difícilment es justifi- 
caria en una vil-la de format petit 
o mitja (J. Pardo, 1993:187). En 
aquest sentit, cal destacar la re- 
cent aparició, al jaciment arqueo- 
lbgic del pati de la rectoria, d'una 
conducció d'aigua d'epoca roma- 
na de dimensions equiparables a 
la de can Jaume (1,50 m d'alsada 
per 0,50 m d'amplada) (A. Mar- 
tín i Oliveras, 2001). El conjunt 
d'aquestes evidencies permet 
suggerir que els banys de can Jau- 
me podrien ser d'ambit públic i, 
com a tals, estar vinculats a una 
població de més entitat que una 
vil.la. 
L~EVIDENCIA FUNERARIA: 
LES NECROPOLIS ROMANES 
DE GRANOLLERS 
Llevidencia funerhria també atri- 
bueix al nucli romh de Grano- 
llers un paper preeminent en el 
context comarcal, tant pel que fa 
a la quantitat absoluta de tombes 
documentades com a la seva dis- 
tribució espacial. L'any 1951 Jo- 
sep Estrada ja apuntava que Gra- 
nollers era la població del Valles 
Oriental on s'havien descobert 
més tombes romanes. En l'estudi 
efectuat l'any 1999 per l'autora 
d'aquestes línies, es va documen- 
tar un total de cent cinquanta- 
quatre sepultures romanes a la 
comarca, de les quals, quasi un 
40% pertanyen al terme munici- 
pal de gran oller^.^ Aquesta con- 
centració resulta altament signi- 
ficativa si es compara amb el cas 
de Caldes de Montbui, l'únic nu- 
cli roma del Valles Oriental que, 
segons les restes epigrhfiques, 
gaudia de la categoria de munici- 
pium, i on només s'han constatat 
dotze tombes (vegeu la g r a f i ~ a l ) . ~  
Un altre argument que s'ha de 
considerar és la localització i 
l'extensió espacials de  les ne- 
crbpolis: cinquanta-tres de les 
cinquanta-vuit tombes localitza- 
des a Granollers es reparteixen 
en dues grans hrees sepulcrals 
situades a l'entorn del nucli ha- 
bitacional romh i en estreta rela- 
ció amb dues de les grans vies 
que hi donaven accés: la via 
d'Ausa a Barcino (coneguda tam- 
bé com a camí del Congost) i el 
camí de Sabadell (possible via 
DEL VALLES ORIENTAL (1998)* 
* Inclou les tombes romanes descobertes fins l'any 1998 a la comarca del Valles 
Oriental. (Font: M. Tenas) 
ves atribui'bles a la pars rustica 
d'una vil.la i, de  l'altra, restes 
' funeraries de riquesa considera- 
ble que, tal com remarcaren Marc 
Mayer i Isabel Roda, evidencien 
la prosperitat del poblament ru- 
,,j ral roma d'aquest sector del VallPs 
(J. Vallicrosa, 1990; M. Mayer i I. 
Roda, 1984:17). 
: La quantitat mínima de sepultu- 
res associades a aquesta necrbpo- 
li és de dues, si bé la presPncia de 
diversos fragments de tegulae, 
d'una lapida sepulcral i d'un pul- 
vinus  en l'entorn immediat del 
jaciment podrien constituir evi- 
dcncies d'un nombre de tombes 
més elevat. En la vei'na necrbpoli 
Sepultura romana procedent de la necrbpoli de can Trullis (Granollers). 
de can Santa Digna, la quantitat (Fotografia: Montse Tenas) 
de sepultures documentades és 
de quatre (J. Estrada, 1993:56; J. 
C (Y
Vallicrosa, 1990:26) i a can Terrers E 
i a la bbbila d'en Font, al terme 3 u 
4 
Augusta). Ambdues necrbpolis es documentades a la vall del Con- municipal de la Garriga, és de sis 
podrien datar entorn dels segles gost, on la ja esmentada via que i set respectivament (J. Maurí, 
r r  i r r r  La primera, anomena- unia Auso i Barcino va esdevenir 1949; F .  Carreras Candi, 1980; L. 
da necrbpoli septentrional, ha un veritable eix vertebrador del Vila, M. Tenas i I. Oliveras, 1993; 
proporcionat un total de divuit poblament. M. Tenas i L. Vila, 1996; 1997). C - 
sepultures. La segona, anomena- 
da necrbpoli occidental, en pos- El traqat d'aquesta via entre els Tot i prenent en consideració 
seeix trenta-cinc.' termes municipals de la Garriga l'escassetat d'excavacions ar- 
i Granollers esta delimitat per queolbgiques sistemhtiques i la 
A diferPncia de Granollers, la importants vilales romanes que, manca d'adscripcions cronolbgi- 
majoria de municipis vallesans en la majoria de casos, apareixen ques definitives, cal concloure 
que conserven restes sepulcrals associades a les seves necrbpolis que la concentració de tombes i 
romanes no presenten grans aglo- respectives. El cas més paradig- l'extensió espacial de lesnecrbpo- 
meracions de  sepultures, sinó matic és el de Santa Maria de lis granollerines resulta, doncs, 
petites agrupacions amb un nom- Llerona, al terme municipal de notablement superior a la resta 
bre mhxim de set tombes que es les Franqueses del Vall&, on, en de zones funerhries conegudes a 
dispersen a l'entorn de les vil.les aquests darrers anys, i gracies a lacomarca. Alnord-est delaGB1.lia 
i de  les vies de comunicació im- la tasca persistent de mossPn Joan s'han documentat zones sepulcrals 
portants. Aixb es constata de for- Vallicrosa, s'han documentat, de característiques semblants a les 
ma molt evident a les necrbpolis d'una banda, restes constructi- de Granollers i clarament vincu- 
7 L P ~ i ~ s ' h a v i o & k o d i c i o n a l r r n t a I ' ~ ~ m b a e a k 6 p d o g m d a n i n a n l & k r ~ ~ b c ~ & ~ ~ i a I ' a b r k x i m q u ~ d g m a l i h o d o d ' a i x o v n ( J . E s h a k , 1 9 5 1 o , l 9 5 l i 1 W 3 l .  
No obstant aixo, I'utudi &mot de b lpdogm de la bmbes i dels makrials auotiats va pemebe dodxriurtk als qla n K. El makix wmix amb k +i occidmbl, a barbment donmmroda a hwk & b mmpayo 
d'amvotions anpobgiiqun siskdqms del w de mn TNIL IM. Tmas, 1992 i 1999). 
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lades a poblacions rurals impor- 
tants. J. Prieur recull l'existencia 
de  diversos cementiris rurals 
col-lectius que contenen entre 
vint i cinquanta tombes i que, 
com les necrbpolis urbanes, tam- 
bé se situaven als afores de les 
poblacions, respectant la prohibi- 
ció de la llei de les Dotze T a ~ l e s . ~  
Datats al principi de la nostra 
era, aquests cementiris se solien 
delimitar amb tanques de pedra 
seca i se situaven a escassa dis- 
tancia de les poblacions, al costat 
de-les vies i dels camins que hi 
donaven accés. Un dels més des- 
tacables és el de Briord, a Ain, o 
el de  Sannes, a Vaucluse (J. 
Prieur, 1986). 
El desenvolupament dels estu- 
dis d'arqueologia del paisatge a 
Franca ha permes demostrar la 
importancia de  les necrbpolis 
rurals en l'espai agrari roma. S'ha 
constatat que, en molts casos, 
aquestes &rees sepulcrals se situa- 
ren en relació als eixos cadastrals 
i a la centuriació i que consti- 
tui'ren una forma important de 
demarcació del territori (J. C. 
Meffre i J. C. Leyraud, 1987). Ben 
segur que l'aplicació d'aquest ti- 
pus d'estudis al Valles Oriental 
on, a diferencia d'altres zones de 
Catalunya, el paisatge encara 
conserva nombroses traces del 
passat, pot proporcionar resultats 
molt interessants.1° Mentrestant, 
l'evidencia actual de les restes 
funeraries romanes a la comarca 
permet apuntar una conclusió 
important: que el nucli roma de 
Granollers no s'identificaria amb 
una vilela, sinó amb una població 
rural de categoria forca més gran. 
Tal com recordava Oriol Olesti 
en una interessant conferencia 
inclosa en el curs d'arqueologia 
del territori roma al Valles Orien- 
tal i Occidental, un dels grans 
problemes de l'arqueologia i la 
histbria de 1'Ppoca romana en 
ambdues comarques és el desco- 
neixement de quines eren les ciu- 
tats des d'on s'administrava el 
territori, és a dir, de quina era la 
ciutat preeminent (O. Olesti, 
1998). En aquesta mateixa línia, 
Marc Mayer i Isabel Roda ja ha- 
vien remarcat, en base a la infor- 
mació epigrafica, la practica 
inexisthcia de nuclis urbans al 
Valli?s, a excepció del municipi 
flavi de Caldes de Montbui (M. 
Mayer, I. Roda, 1984; I. Roda, 1999). 
Oriol Olesti reclamava l'existen- 
cia d'unitats de poblament de 
categoria intermedis que se si- 
tuarien entre el nivell urbh i el 
nivell de les villae i que comple- 
mentarien el funcionament ad- 
ministratiu imposat per Roma a 
partir del segle 11 aC (O. Olesti, 
1998:4). Les fonts literhries anti- 
gues esmenten diverses formes 
d'organització de tipus secunda- 
ri que podien acomplir aquesta 
funció. Maria Amalia Marin, au- 
tora d'un ampli estudi sobre el 
procés d'emigració, colonització 
i municipalització de la Hisphnia 
republicana, distingia entre tres 
tipus d'entitats secundaries: vici, 
castra-castella i conventus civium 
romanorum (M. A. Marin, 1988:82). 
Tal com semblen indicar les res- 
tes funeraries i algunes altres 
evidencies arqueolbgiques que 
hem destacat al llarg d'aquest 
article (per exemple, els banys 
de can Jaume), el nucli roma de 
Granollers podria identificar-se, 
precisament, amb una d'aquestes 
entitats secundaries: el vicus. 
Segons les fonts literhries de  
l'epoca, el terme vicus podia refe- 
rir-se a diversos tipus de pobla- 
cions, des de  carrers o barris 
d'una ciutat fins a agrupacions 
rurals de més o menys importhn- 
cia (Isidor de Sevilla, Etymologias, 
XV, 2, 11). Malauradament, no 
existeix gaire informació sobre 
l'organització d'aquestes entitats 
a Hisphnia. A partir de casos 
paralalels documentats en altres 
províncies de l'imperi i en algu- 
nes inscripcions hisphniques, 
s'ha pogut determinar que gau- 
dien de magistri o praefecti (M. A. 
Marin, 1988:86). Altre cop, només 
futures troballes arqueolbgiques 
i epigrafiques podran confirmar 
aquest fet a la nostra ciutat. 
FORUM RURAL 
Segons A. de Balil, algunes d'a- 
questes agrupacions rurals o vici 
van posseir la categoria de fora, 
petits centres que concentraven 
les funcions judicials, adminis- 
tratives i de mercat peribdic d'un 
territori. L'autor destaca que, tant 
a Italia com en altres províncies 
de  l'imperi, s'han documentat 
nombroses localitats que duen la 
denominació de forum. Algunes 
no van passar de ser simples vici, 
mentre que altres esdevingueren 
colbnies, municipia o civitates (A. 
de Balil, 1987:144). 
Una de les tres bases de columna que, 
procedents del subsbl roma de la ciutat, 
podrien donar recolzament a la hipbtesi 
de I'origen de Granollers com a forum 
rural romh. (Museu de Granollers. 
Fotografia: Cinta Cantarell) 
Recentment, diversos investiga- 
dors han coincidit a afirmar que, 
a 1'Ppoca romana, la ciutat de  
Granollers ja hauria adquirit el 
caricter de  mercat o forum que 
desenvolupa en els nostres dies 
(J. Estrada, 1993; J. Pardo, 1993; 
Castellví et a1.,1997). Perb, com 
s'hauria originat aquest forum? 
Raymond Chevalier va destacar 
que la construcció de  les grans 
vies de  l'imperi va comportar, 
sovint, la creació de  nous nuclis 
de  població que obei'en a raons 
polítiques i militars. Esmenta 
com a exemple alguns fora que 
duen el nom dels magistrats que 
construi'ren les vies, com el Fo- 
rum Livi (Forli) o el Forum Popili 
(Forlimpopoli). També és el cas 
del Forum lulii (Fréjus, Franca), 
una ciutat fundada per CPsar amb 
l'objectiu de  cobrir una etapa en 
el camí cap a Hispinia. 
El nucli rom2 de Granollers po- 
dria haver tingut un origen sem- 
blant, ja sigui a recer de  la via 
d'Auso a Barcino, de  la via Augus- 
ta o d'ambdues. A diferencia de  
les anteriors, la denominació ac- 
tual de  la ciutat no ha conservat 
el topbnim deforum. No obstant 
aixb, cal destacar I'existPncia d 'un 
document del segle xv, concreta- 
ment de  l'any 1403, on s'esmenta 
un camí que condui'a al forum 
granularios. En aquell temps, Gra- 
nollers disposava d 'un  mercat 
amb mesures prbpies que bé es 
podria haver originat a 1'Ppoca 
romana (J. Dantí, 1991). 
A nivell arqueolbgic, no existeix 
cap evidPncia ,prou significativa 
que permeti confirmar llexistPn- 
cia d 'un forum rural a Granollers, 
a excepció de les tres bases de  
columna documentades als jaci- 
ments de  l'església parroquial i 
de  l'antiga presó entre els anys 
1950 i 1987. La primera va apa- 
rPixer en excavar un sondeig al 
pati de  l'estatge de  la senyora 
Bassa, vídua Trullis; la segona, 
en les obres de  construcció de  la 
nova rectoria i la tercera, en unes 
obres efectuades al carrer de  San- 
ta Apolslbnia. L'arquebleg gra- 
nollerí Josep Estrada va suggerir 
que aquestes columnes podrien 
pertinyer a una mateixa estruc- 
tura porticada relacionada amb 
un  forum agra r i  (J .  Est rada,  
1993:112; nota núm. 82). 
Tal com va anunciar l'arquebleg 
Antoni Martín, en el marc de  les 
Jornades dlArqueologia organitza- 
des pel Departament de  Cultura 
de  la Generalitat i celebrades a la 
Garriga el proppassat mes de  
desembre de  2001, sembla que 
les excavacions efectuades re- 
centment al jaciment arqueolb- 
gic del pati de  la rectoria podrien 
confirmar I'existPncia d'aquesta 
estructura edilícia romana a Gra- 
nollers, per6 caldri  esperar la 
publicació dels resultats. 
Si es confirmés aquesta hipbtesi, 
i per tal d'avancar en el terreny 
de l'organització territorial ro- 
mana al VallPs, caldria determi- 
nar també de  quina ciutat podria 
dependre elforum romi de Gra- 
nollers. A diferPncia de  la zona 
litoral del Maresme, al VallPs no 
hi ha ciutats republicanes funda- 
des de  nova planta, com Baetulo o 
Iluro, que haguessin pogut inclou- 
re en la seva brbita l'intens po- 
blament r o m i  documentat en 
aquestes terres. Oriol Olesti va 
apuntar la possibilitat que el ter- 
ritori depengués dels nuclis de  la - (Y 
costa (O. Olesti, 1998). 2 
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L'any 1998 es va recuperar un 
monument epigrific que sembla 
que dóna suport a aquesta hi- 
pbtesi: el terminus augustalis de  
MontornPs del VallPs. Datat a $ .  
l'Ppoca d'August, aquest monu- 
ment delimitava, a manera de  
fita, el territori de  dues ciutats. 
Si s'hagués conservat íntegre, po- 
dria haver aportat informació 
definitiva sobre quina era la ciu- 
tat que controlava el poblament 
d'aquest sector del VallPs. Malau- 
radament, l'estat fragmentari de  
la inscripció només permet hipo- 
tetitzar sobre una de les dues ciu- 
tats que s'hi esmentaven, la qual, 
segons els autors que han docu- 
mentat la peca, es podria identi- 
ficar amb Baetulo (R. Járrega i I. 
Rodi, 1999). 
No obstant aixb, i tal com desta- 
quen aquests mateixos autors, no 
es pot descartar que un dels to- 
pbnims esmentats fes referPncia 
Terminus augustalis de Montornas del Valles. Aquest monument, que va ser documentat l'any 1999 
pels historiadors Isabel Roda i Ramon Jarrega, ha estat interpretat com una fita en la qual apareixeria 
el topbnim de la ciutat que, al segle I dC, articularia tot el territori de Granollers i del Vallas Oriental, 
que fou densament romanitzat. 
a la ciutat iberica de Lauro, fet 
que denotaria una possible es- 
tructuració del territori a partir 
dels centres indígenes preexis- 
tents. Aquesta hipot6tica ciutat 
es promocionaria a través de la 
implantació d'una seca mone- 
thria, la seca de Lauro, que Josep 
Estrada i Leandre Villaronga si- 
tuaren al sector nord del Valles 
(J. Estrada i L. Villaronga, 1967)." 
Posteriorment, a l'epoca d'Au- 
gust, s'abandonarien definitiva- 
ment els nuclis indígenes i es 
crearien entitats preurbanes a 
l'brbita dels municipis i les colb- 
nies preexistents. Una d'aquestes 
entitats podria ser, precisament, 
el forum rural de Granollers. 
Tant el jaciment de l'antiga presó 
com els banys de can Jaume pos- 
seeixen nivells, aparentment fun- 
dacionals, del moment en que es 
dugué a terme la reforma d'Au- 
gust a nivell viari i de reparti- 
ment territorial (final del segle I 
aC i principi del segle I dC). 
Aquests nivells constituirien 
l'evidencia de la creació d'aquest 
nucli, que assoliria la seva maxi- 
ma expansió als segles 11 i 111 d c .  
La confirmació de les hipbtesis 
plantejades en aquestes pagines 
(villa, mansio, vicus, forum) reque- 
reix necesshriament un major co- 
neixement del subsbl arqueolbgic 
de la ciutat. En aquests moments, 
i gracies a la important tasca dels 
estudiosos que ens han precedit, 
sabem quina part del subsbl de la 
ciutat conserva un patrimoni que 
fa més de dos mil anys que ens 
espera. Recuperar aquest patri- 
moni només depkn de la nostra 
voluntat, degudament tradui'da 
en una decisió política que no es 
pot ajornar i en l'aplicaci6 siste- 
mhtica del darrer Pla Especial del 
Patrimoni Arquitectbnic i Arqueo- 
lbgic de Granollers. 
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